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Dalam organisasi aliran komunikasi kebawah merupakan bentuk penyaluran  
informasi dari jabatan yang lebih tinggi ke jabatan yang lebih rendah. 
Perusahaan PT. Hutan Ketapang Industri yang bergerak di bidang 
perkebunan terletak di Desa Pangkalan Batu, Kalimantan Barat memiliki 
pemilihan media komunikasi dan juga jenis informasi yang 
dikomunikasikan kepada bawahan. Komunikasi kebawah mencangkup lima 
jenis informasi, seperti bagaimana melakukan pekerjaan, dasar pemikiran 
pekerjaan, praktik-praktik dan kebijakan organisasi, kinerja pegawai dan 
informasi untuk menumbuhkan rasa memiliki tugas (sense of mission). Pada 
wawancara dengan beberapa manager yang dilakukan peneliti, tingkatan top 
manajemen lebih cenderung memilih media komunikasi yang praktis dan 
efiseien berbasis teknologi seperti email. Tetapi penerapan teknologi ini 
berbanding terbalik dengan pemilihan media komunikasi pada tingkatan 
lower manajemen (tingkatan divisi operasional dan tingkatan assisten serta 
assisten divisi). Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dimana staff lebih 
menyukai pertemuan tatap muka yaitu rapat dan apel pagi. Perbedaan 
pemilihan media komunikasi ini menyebabkan informasi yang diberikan 
kepada bawahan menjadi kurang jelas dan dapat menimbulkan multitafsir.  








Downward communication in organization flow through upper position to 
the lower position. PT. Hutan Ketapang Industri operating in plantation 
located in Desa Pangkalan Batu, West Borneo has a choice to select media 
communication and information's type that communicated to the lower 
position. The downward communication covers the information about how 
the job should be done, the basic of work, practical and organization 
policies, employee’s performances, and sense of mission. In interview and 
observation with several manager, at top management prefer to choose 
communication media that practical and efficient based on technology like 
email. Seems like this technology application face it obstacle in lower 
management (operational division and assistant level). Be based on 
research result, staff more like face-to-face communication like meeting and 
apel pagi. The difference of this media's choice lead to the less information 
that given to the lower position and will cause to the multiple-
interpretation. 
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